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ABSTRAK 
Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring 
perkembangan zaman, tentu kebutuhan terhadap manusia bertambah oleh karena itu ekonomi secara 
terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Pendirian industri-industri baru dan 
meningkatnya kegiatan ekspor dan impor akan membawa perubahan dalam sektor industri dan sektor 
perdagangan. Sektor pertanian juga akan berubah melalui pembangunan di bidang sarana dan prasarana. 
Dalam kegiatan KKN-PPM yang dilakukan oleh mahasiswa UNIPA ini bertujuan untuk pengembangan 
sosialisasi dan partisipasi kepada masyarakat dalam proses pembangunan. Salah satu program yang akan 
dilakukan mahasiswa  UNIPA di Desa Karangankidul adalah penyuluhan pembuatan kaca hias. Dalam 
program penyuluhan pembuatan kaca hias ini, metode penelitian yang dilakukan mahasiswa KKN-PPM 
menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Program penyuluhan 
pembuatan kaca hias yang di lakukan beberapa mahasiswa KKN-PPM khususnya dalam bidang ekonomi 
berjalan dengan baik. Hasil dari penyuluhan pembuatan kaca hias ini mahasiswa bertemu langsung 
dengan pemiliknya dan beberapa karyawan sehingga bisa bertanya langsung kepada pemilik usaha 
mengenai pembuatan kaca hias yang dilakukan dengan beberapa karyawannya. Selain itu, mahasiswa 
juga memperoleh banyak informasi mengenai kaca hias tersebut mulai dari berdirinya home industry 
kaca hias hingga pemasaran kaca hias tersebut. Sehingga menjadi suatu pengalaman tersendiri bagi 
mahasiswa KKN-PPM mendapatkan ilmu tentang berbagai macam bentuk dan keterampilan penduduk 
dalam pembuatan kaca hias. 
 
1. PENDAHULUAN 
 Ekonomi merupakan hal yang tidak 
dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. 
Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan 
terhadap manusia bertambah oleh karena itu 
ekonomi secara terus-menerus mengalami 
pertumbuhan dan perubahan. Perubahan yang 
secara umum terjadi pada perekonomian yang 
dialami suatu negara seperti inflasi, 
pengangguran, kesempatan kerja, hasil 
produksi, dan sebagainya. Jika hal ini ditangani 
dengan tepat maka suatu negara mengalami 
keadaan ekonomi yang stabil, mempengaruhi 
kesejahteraan kehidupan penduduk yang ada di 
negara tersebut. 
Pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan ekonomi merupakan dua istilah 
yang berbeda, sekalipun ada beberapa ahli 
mengatakan sama. Pertumbuhan ekonomi 
merupakan salah satu indikator dari 
keberhasilan pembangunan ekonomi. Jadi akan 
ada pertumbuhan ekonomi jika ada 
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pembangunan ekonomi dimana pembangunan 
ekonomi itu mengakibatkan perubahan-
perubahan pada sektor ekonomi. Pendirian 
industri-industri baru dan meningkatnya 
kegiatan ekspor dan impor akan membawa 
perubahan dalam sektor industri dan sektor 
perdagangan. Sektor pertanian juga akan 
berubah melalui pembangunan di bidang sarana 
dan prasarana. 
 Dalam kegiatan KKN-PPM yang 
dilakukan oleh mahasiswa UNIPA ini bertujuan 
untuk pengembangan sosialisasi dan partisipasi 
kepada masyarakat dalam proses pembangunan. 
Selain itu, mahasiswa juga harus menanamkan 
rasa nasionalisme dan tanggung jawab yang 
besar serta melakukan pendekatan yang baik 
terhadap masyarakat. Salah satu desa yang 
menjadi tujuan pelaksanaan KKN-PPM UNIPA 
adalah Desa Karangankidul di Kecamatan 
Benjeng, Gresik. Di dalam desa Karangankidul 
ini mayoritas penduduknya bermata 
pencaharian sebagai petani. Tetapi selain 
menjadi petani, penduduk setempat juga 
mempunyai salah satu keterampilan yang 
mampu menghasilkan produk yang masih 
terbuka luas pemasarannya yaitu dalam bidang 
kerajinan pembuatan kaca hias. Keterampilan 
yang mereka punya sangat berdampak positif, 
selain mengurangi pengangguran keterampilan 
tersebut dilakukan saat mereka gagal panen 
sehingga mereka tetap bekerja.  
Salah satu program yang akan 
dilakukan mahasiswa  UNIPA di desa tersebut 
adalah penyuluhan pembuatan kaca hias. 
Penyuluhan ini bertujuan untuk 
memperkenalkan ukiran yang terbuat dari kaca 
yang awalnya kaca polos atau kaca yang 
berwarna di bentuk sehingga menjadi bentuk 
ukiran yang indah dan sebagai properti rumah. 
Untuk itu, kami sebagai mahasiswa ingin 
mengetahui kerajinan pembuatan kaca hias 
yang dilakukan penduduk di Desa 
Karangankidul dan ingin membantu penduduk 
setempat untuk pemasaran produk kaca hias 
tersebut secara online. Oleh karena itu, program 
kerja yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN 
ini akan bekerjasama dengan berbagai pihak 
sebagai penunjang kesuksesannya sehingga apa 
yang diharapkan bisa terlaksana dan memberi 
kebermanfaatan. 
 
2. METODE PELAKSANAAN 
     Dalam program penyuluhan pembuatan kaca 
hias ini, metode penelitian yang dilakukan 
mahasiswa KKN-PPM menggunakan beberapa 
metode diantaranya: 
1. Metode Observasi (pengamatan) 
Pada metode observasi ini, mahasiswa terjun 
langsung untuk mengamati secara langsung 
terhadap pelaksanaan KKN, kegiatan-
kegiatan dan fenomena sosial yang terjadi 
sebagai dampak dari pelaksanaan KKN yang 
telah diterapkan. Data yang diperlukan 
dalam metode pengamatan ini adalah 
mengamati secara langsung lokasi, 
pelaksanaan proses, kegiatan-kegiatan 
masyarakat Desa Karangan Kidul. 
2. Metode Interview (Wawancara) 
     Interview merupakan alat pengumpulan 
informasi dengan cara mengajukan 
pertanyaan secara lisan, untuk dijawab 
secara lisan juga, ciri utama dari interview 
adalah kontak langsung dengan tatap muka 
antara pencari informasi dengan sumber 
informasi”. Dalam wawancara secara 
mendalam ini dilakukan oleh peneliti 
terhadap informan yang menjadi obyek dari 
penelitian ini yaitu Kepala Desa, Perangkat 
Desa beserta Staff-nya dan Masyarakat atau 
Pemilik Usaha. 
3. Metode Dokumentasi  
     Dalam pelaksanaan kegiatan program ini 
terdapat sumber data yang berasal dari bukan 
manusia seperti dokumen, foto-foto dan 
bahan statistic. Metode dokumentasi ini 
merupakan salah satu bentuk pengumpulan 
data yang paling mudah, karena mahasiswa 
hanya mengamati benda mati dan apabila 
mengalami kekeliruan mudah untuk 
merevisinya karena sumber datanya tetap 
dan tidak berubah. Dokumen yang 
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diperlukan dalam penelitian ini meliputi 
srtuktur organisasi lembaga Peraturan Desa 
(PERDES), data Kependudukan, data 
Monografi, sarana dan prasarana yang 
dimiliki oleh Desa dan data-data lain. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Program penyuluhan pembuatan kaca 
hias yang di lakukan beberapa mahasiswa 
KKN-PPM khususnya dalam bidang ekonomi 
berjalan dengan baik. Program penyuluhan ini 
dilaksanakan pada hari/ tanggal: Minggu, 19 
Februari 2017 pukul 10.00 – 11.30 WIB di 
rumah pemilik home industry kaca hias yang 
berada di Dusun Kalanganyar Desa 
Karangankidul, Kecamatan Benjeng, Gresik. Di 
rumah pemilik home industry tersebut, kami 
bertemu langsung dengan pemiliknya dan 
beberapa karyawan sehingga kami bisa bertanya 
langsung kepada pemilik usaha mengenai 
pembuatan kaca hias yang dilakukan dengan 
beberapa karyawannya. Kami juga memperoleh 
banyak informasi mengenai kaca hias tersebut 
mulai dari berdirinya home industry kaca 
hingga pemasaran kaca hias tersebut. Bahkan 
mereka memberi informasi bahwa pemasaran 
kaca hias cukup tersebar luas hingga ke luar 
pulau seperti Kalimantan. Pemilik home 
industry kaca hias tersebut juga merasa senang 
saat kami datangi dan berbagi ilmu mengenai 
produk kaca hias yang mereka buat sehingga 
menjadi suatu pengalaman tersendiri bagi kami 
sebagai mahasiswa KKN-PPM. 
 
4. SIMPULAN DAN SARAN 
     Seluruh program yang kami jalankan tidak 
dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada 
kekompakan dari anggota serta dukungan dari 
seluruh warga Desa Karangan Kidul serta 
perencanaan yang matang dan jadwal yang tepat 
dapat memperlancar program kita berjalan 
dengan baik. Adapun kesimpulan dari program 
kami di bidang ekonomi adalah program 
penyuluhan pembuatan kaca hias di Desa 
Karangankidul ini yang berdampak positif bagi 
penduduk untuk mengurangi pengangguran 
serta menyalurkan ilmu tentang berbagai 
macam bentuk dan keterampilan penduduk 
dalam pembuatan kaca hias sehingga yang 
semula kaca berhias biasa saja atau monoton 
kini menjadi kaca yang berhias bagus dan 
berkualitas. Dengan demikian kaca hias yang 
mereka hasilkan bisa mengikuti perkembangan 
jaman dan semoga mendapat respon positif dari 
pembeli kaca hias mereka. 
      Penulis berharap program yang telah 
dilaksanakan di Desa Karangan Kidul ini dapat 
bermanfaat dan berkesinambungan meskipun 
KKN telah selesai. Semoga masyarakat dapat 
mengembangkan potensi diri sehingga dapat 
meningkatkan produktivitas desa. Bagi 
mahasiswa KKN berikutnya diharapkan bisa 
membuat program kegiatan yang lebih 
bermanfaat sesuai dengan kebutuhan desa yang 
bersangkutan. 
a. Penulis mengharapkan kepada pemerintah 
desa beserta dengan seluruh warga 
masyarakat supaya dapat meningkatkan 
upaya pembangunan baik yang bersifat 
materi maupun non-materi di dalam 
lingkungan masyarakatnya, walaupun 
sudah tidak ada lagi mahasiswa KKN yang 
ditempatkan untuk memotivasi maupun 
sebagai fasilitator dalam rangka ikut 
memajukan pembangunan di lingkungan 
masyarakat tersebut. 
b. Kami berharap program yang telah kami 
laksanakan dapat terus dilanjutkan dan 
dimanfaatkan dengan baik oleh warga 
sehingga mampu mendukung kegiatan-
kegiatan kemasyarakatan di Desa 
Karangankidul. 
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